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flanking region 転写開始部位より上流約２k bp までの
プロモータ部位に関しては詳細な解析なされ報告され
てきている1ﾝ3)．我々は，当該プロモータにおける５ｾ 
flanking region ﾝ363bp よりﾝ１bp を選定し，同部位よ
り TATA box を除外した region ﾝ363～ﾝ31を上流に
直列化することで，インスリン産生細胞 MIN6に特異
的に動作し，強い転写活性を有する artificial 
promoter：hINS ﾝ363 3x を作製，当該システムにより 
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々は，Gordon らにより報告された中皮腫の candidate 






















































を発現できる 2 step transactivation system：TTS




テムにより pro-apoptotic 遺伝子：Bax を発現できる
リコンビナント・アデノウイルスベクター：
Ad-TTS/Bax は肺腺癌細胞に有意な apoptosis を誘導
した19)．当該システムは，１) 正常細胞でありながら
テロメレース活性を有する幹細胞を標的としない．
２) 強い転写活性を有するという点で hTERT プロモ
ータ単独による遺伝子発現系より実用的な肺癌ターゲ
ティング転写システムといえる．またこのような 
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